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Dilingkungan sekolah sering kali guru berhadapan dengan siswa yang tidak disiplin, sering tidak mengerjakan tugas, siswa yang
malas belajar dan lalai didalam kelas sehingga guru diharapkan mampu mengantisipasinya dengan menerapkan nilai-nilai karakter
kepada siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana guru MIN Keutapang Dua dalam menerapkan nilai
karakter kepada siswa?, (2) Kendala apa saja yang dialami guru MIN Keutapang Dua dalam menerapkan nilai karakter kepada
siswa?, (3) Solusi apa saja yang dilakukan guru guru MIN Keutapang Dua dalam menerapkan nilai karakter untuk mencapai tujuan
pendidikan karakter kepada siswa?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru MIN Keutapang Dua dalam
menerapkan nilai karakter kepada siswa, kendala yang dialami guru MIN Keutapang Dua dalam menerapkan nilai karakter kepada
siswa dan solusi apa saja yang dilakukan guru MIN Keutapang Dua dalam menerapkan nilai karakter untuk mencapai tujuan
pendidikan karakter kepada siswa
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Yang menjadi subjek penelitian adalah 6 orang
guru di MIN Keutapang Dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis data peneliti memperoleh informasi bahwa guru telah menerapkan nilai-nilai karakter kepada siswa,
berupa tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, keberanian, kejujuran, rasa kebangsaan, disiplin diri, peduli dan ketekunan. Di dalam
penerapannya, guru sering melakukannya dengan mengaitkan nilai-nilai tersebut didalam pembelajaran. Simpulan penelitian ini
adalah (1) penerapan nilai-nilai karakter yang dilakukan guru dengan cara mengaitkan dan menyisipkan didalam semua mata
pelajaran, dan guru juga senantiasa menasehati siswa agar selalu menjadi anak yang berakhlak mulia. (2) Pemberian bimbingan
yang lebih kepada siswa yang tidak menerapkan nilai-nilai karakter, agar siswa tersebut menjadi anak yang patuh dan berkarakter
baik, (3) Membangun kerjasama antara orang tua dengan guru supaya tercipta komunikasi yang baik sehingga dapat terbina
karakter anak menjadi karakter yang baik dan mulia.
